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1 Une  prospection  au  sol  a  été  réalisée  permettant  de  collecter  une  quantité  non
négligeable de mobilier archéologique.
2 Celui-ci prélevé à l’endroit de la place à bois sur la route de Villards-d’Héria au Lac
d’Antre n’est peut-être pas dans son contexte originel. Le pendage qui caractérise cet
endroit, laisse en effet supposer que le mobilier, comprenant une forte proportion de
céramiques  « roulées »,  se  trouve  sur  les  lieux  de  la  place  à  bois  soit  par
colluvionnement,  soit  à  la  suite  de  nombreux  débardages  forestiers  effectués
quotidiennement. Il existerait donc potentiellement un site au sommet de la colline.
Cependant, la présence d’un site à l’endroit même de la place à bois demeure probable,
mais rien ne l’atteste archéologiquement.
3 Le mobilier daté de la fin du premier et du deuxième siècles est en majeure partie
calciné.
4 Chemin vicinal no 3 du Petit Villards à Ravilloles
5 Le  mur  du  chemin  vicinal  no 3  découvert  par  inadvertance  lors  de  travaux
d’élargissement est perpendiculaire au chemin actuel et visible sur la gauche lorsqu’on
vient de Villards-d’Héria. Il a été dégagé sur une longueur d’environ 7 m. D’une largeur
moyenne de 0,55 m, il adopte une orientation de 30 grades ouest. Le dégagement du
parement du mur, conservé sur une hauteur variant de 3 à 6 assises de moellons, a
permis de vérifier qu’il est réglé. Le fait qu’il suive le profil de la pente du « Dérochoir »
laisse supposer qu’il  s’agit  d’un mur de clôture.  La partie  sud-est  drainée avec une
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maçonnerie  linéaire,  mal  définie,  perpendiculaire,  au  pied  de  laquelle  plusieurs
fragments de lampe à huile de type « lampe de Firmalampen » et de céramique sigillée
des ateliers du sud ont été trouvés. Cet ensemble de maçonneries peut éventuellement
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